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O. M. 1.228/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Tenientes de Na
vío (S) que se citan.--Página 595.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas' reglamentarias.
O. M. 1.229/65 (D) por la que se dispone efectúe, a
las órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, el pTimer período de prácticas para el ascenso a
su empleo inmediato el Capitán Additor de la Escala
de Complemento D. José María Altozano Moraleda.--
Página 595.
MAEsSTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.230/65 (D) por la que se dispone el cambio de'
destino del personal de la Maestranza que se relacio
na.-Página 595.
O. M. 1.231/65 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios a la Subsecretaría de la Marina Mer
cante el Auxiliar Administrativo de tercera Angel Ri
vero Izquierdo.-Página 595.
O. M. 1.232/65 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la Jefatura de la 21•a Escuadrilla
de Destructores el Obrero de segunda (Conductor)
Isidro Coy Romero.-Páginas 595 y 596.
o. M. 1.233/65 (D) por la que se dispone pase a -pres
tar sus servicios al crucero «Almirante Cervera» el
Obrero de segunda (Cocinero) Manuel López Freire.
Página 596.
Convocatorias.
a M. 1.234/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para ir cubriendo, en el Departamento Maríti
mo ele Cádiz, las vacantes que se produzcan en la ca
tegoría de Auxiliar Administrativo de segunda.-Pági
na 596.
•
O. M. 1.235/65 (D) por la que se convdca examen-con
curso para ir cubriendo, en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, las vacantes que se pro
duzcan en la categoría de Auxiliar Administrativo de
segunda.-Página 596.
O. M. 1.236/65 (D) por la que se eanvoca examen-con
curso para ir cubriendo, en la jurisdicción Central, las
vacantes que se produzcan en la categoría de Auxi
liar Administrativo de segunda.-Página 597.
Examen-concurso.
O. M. 1.237/65 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir dos plazas de Operario de segunda (A1-:
bariil) en la Ayudantía Mayor de este Ministerio el
personal que se reseña.-Página 597•
Jubilaciones.
O. M. 1.238/65 (D) por la que se dispone gase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza D. Isidro Carie-11as Pons.-
Página 597.
0. M. 1.239/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
ñu) de la Maestranza Francisco Martínez Cruceira.-
Páginas 597 y 598.
O. M. 1.240/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Explo
sivos y Artificios) de la Maestranza Domingo Vicen
ti García.'-'--Página 598.
O. M. 1.2411'65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Mecá
nico-Conductor) de la Maestranza José Ruis Fernán
dez.-Página 598.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para proveer una vacante de Jefe Administra
tivo de primera (Traductor) en la- Segunda Sección del Es
tado Mayor de -la Armada.
0. M. 1.242/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso entre personal civil vara contratar dicha plaza.
Páginas' 598 y 599.
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Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 1.243/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, con la categoría de Ordenanza
civil, para prestar sus servicios en la Inspección Local
de la Milicia Naval Universitaria -de Cádiz, de José
Luis Martí Rey. Página 599.
O. M. 1.244/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios co
mo Fregadoras en la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de Merce
des Dobarro Fernández y María Veloy Domínguez.—
Páginas 599 y 600.
Mayordomos.
O. M. 1.245/65 (D) por la que se dispone la contratar
ción, con carácter fijo, con la categoría de Segundo
Mayordomo, para prestar sus servicios en la fragata
«Sarmiento de Gamboa», del paisano Cecilio Reynaldo
Saura.—Página 600.
O. M. 1.246/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, con la categoría de Segundo
Mayordomo, para prestar sus servicios en la ,fragata
rápida «Liniers», del paisano Antonio Rodríguez Cam




O. M. 1.247/65 por la que se nombra Especialista en Ar
tillería y Tiro Naval al Teniente de Navío D. Fer
nando Servet Sánchez.—Página 601.
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF).—Cursi
llo de Instructores de Natación y Socorrismo Acuático para
Oficiales.
O. M. 1.248/65 por la que se nombra Alumnos para el
Cursillo de Instructores de Natación y Socorrismo
Acuático a los oficiales que se relacionan. Página 601.
INTENDENCIA GENERAL
Tricnios acumulables al personal de la Armada. •
O. M. 1.249/65 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal de la Armada que se mencioria.—Pági
nas 601 y 602.
0...M. 1.250/65 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se detalla,—
■Página 602.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. M. 1.251/65 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal contratado que se menciona.—Pá
gina 603.
O. M. 1.252/65 (D) por la que se conceden los aumen
tos por quinquenios y trienios al piersonal contratado
que se relaciona.—Página 603.
ORDENES DE OTROS MÍNISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 12 de febrero de 1965 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias actualiza
das concedidas al personal civil que se relaciona.—Pá
ginas 603 a 605.
Otra de 26 de enero de 1965 por la que se publica rela
ción de pensiones extraordinarias de guerra actualiza
'das concedidas al personal civil que se reseña.—Pági
nas 605 y 606.
Otra de 5 de febrero de 1965 por la que se publica re
lación de pensiones actualizadas concedidas al personal
civil que se menciona.—Páginas 606 a 608.





Orden Ministerial núm.' 1.228/65 (D).—Se dis
pone que los siguientes Tenientes de Navío (S) ce
sen en el submarino S-11 a partir de su primera
situación y pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno de ellos se indican:
Don Adolfo Baturone Santiago.—P. M. de Sub
marinos.
Don José Milán Díez.—Submarino 5-22.
Don Angel Bueno Bueno.—Submarino 5-21.
Don Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.—
Submarino S-01.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 1.229/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor ,de la Escala de Com
plemento .de la Armada D. José María 'Altozano
Moraleda efectúe a las órdenes del Almirante Jelé
de la Jurisdicción Central el primer período de prác
ticas para el ascenso al empleo inmediato superior,
que establece :el artículo 31 del Reglamento para
Formación de las Escalas de COmplemento de la Ar
mada, rectificado por la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63, de 14 de julio (D. (I núm. 187), en el
tiempo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de
julio del año actual.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.230/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cambio
de destino del personal de la iiki.estranza que a continuación se relaciona:
Página 595.
Operario de prirnera-(Carpintero) Manuel Vázquez
Barbeti.—Cesa en el crucero Canarias y pasa a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso.-
Operario de primera (Carpintero-Calafate) Ratmird
Santos Allegue.—Cesa en el crucero Canarias y pasa
a disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con ca
rácter forzoso.
Operario de primera (Carpintero de Blanco) Se
rafín Nieto Rodríguez.—Cesa en la Escuela de Ma
niobra Galatea y pasa destinado al Ramo de Artille
ría, con carácter forzoso.
Operario .de segunda (Calafate) Manuel Villamar
Pita.—Cesa en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
y embarca en el crucero Canarias, con carácter vo
luntario.
Operario de segunda (Carpintero) Manuel Veiga
López. Cesa en el Ramo de Artillería y embarca en
el crucero Canarias, con carácter voluntario.
Operario de segunda (Carpintero) Adolfo Santos
Rodríguez.—Cesa en el Ramo de Ingenieros y em
barca en la- Escuela de 1\4anio1)ra Galatea, con ca
rácter voluntario.
Los destinos conferidos con carácter voluntario se
encuentran comprendidos en el apartado c), punto 5•0,
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. a núm. 171).
Madrid, 8 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm.. 1.231/65 (D).---Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera An
gel Rivero Izquierdo cese en el Estado Mayor de la
Armada y pase a prestar sus servicios a la Subsecre
taría de la Marina Merc,ante.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Subse
cretario de la Marina Mercante, Viceall-nirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.232/65 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Obrero de se
gunda (Conductor) Isidro Coy Romero cese en el
Parque de Automovilismo número 4 y pase a pres
tar sus servicios en la Jefatura de la 21.a Escuadrilla
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\de Destructores, en relevo de,1 Operario de prbera
(Mecánico-Conductor) Juan Estupiria Gras, que pasó
a otro destino.
*Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de inarzo de 1965.
NIETO
Examos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.233/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
ríti(mo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de segunda (Cocinero) Manuel López Freire
cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal del citado
Departamento y pase a prestar sus servicios al cru
cero AllniiAante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministérial núm. 1.234/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para ir cubriendo, én el De
partamento Marítimo de Cádiz, las vacantes que se
produzcan en la categoría de Auxiliar Administra
tivo de segunda._
Este examen-concurso se ajustará a las siguientes
normas:
1•a Podrán participar en el mismo los Auxilia
res Administrativos de tercera que cuenten con dos
arios de antigüedad en su•categoría.
2•a Las solicitudes de los interesados, escritas de
puño y letra de los mismos, se dirigirán al Jefe Su
perior de la Maestranza del Departamento Marítimo
de Cádiz, siendo el plazo de admisión de las mismas
de veinte días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio. Dentro de los cinco días siguientes, la
citada Jefatura Superior de la Maestranza las ele
vará al Servicio de Personal por el conducto regla
mentario.
3.a El personal que sea declarado "apto" irá cu
briendo las vacantes que se produzcan y deban darse
al ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el
de mayor puntuación obtenida en el examen corres
pondiente.
4.a El programa para este examen-concurso se
ajustará al publicado en el D'Amo OFICIAL número 5
de 1942, exigido para el ascenso a Cabo primero
Amanuense, debiendo alcanzar en el ejercicio prác
tico de mecanografía 200 pulsaciones • por minuto.
5.a Al elevar las solicitudes al Servicio de Per
sonal de este Ministerio, la Superior Autoridad del
Departamento propondrá el Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, el cual deberá constituirse
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del vi
gente Reglamento de la Maestranza.




• Orden Ministerial núm. 1.235/65 (D).—Se con
voca exa)men-concurso para ir cubriendo, en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, las
vacantes que se produzcan en la categoría de Au
xiliar Administro de segunda.
Este examen-concurso se ajustará a las siguientes
normas :
1.a Podrán participar en el mismo los Auxiliares
Administrativos de tercera que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría._ •
2•a Las solicitudes de los interesados, escritas de
pullo y letra de los mismos, se dirigirán al Jefe Su
perior de la. Maestranza del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, siendo el plazo de admi
sión de las mismas de veinte días, contados a partir
de la fecha de publicación de esta Orden en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio. Dentro de los cinco
días siguientes, la citada jefatura Superior de la
Maestranza las elevará al Servicio de Personal por
el conducto reglaimentario.
3.a El personal que sea declarado "apto" irá cu
briendo las vacantes que se produzcan y deban darse
al ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el de
mayor puntuación obtenida en el examen corres
pondiente.
. 4.a El programa para este examen-concurso se
ajustará al publicado en el DIARIO OFICIAL núme
ro 5 de 1942, exigido para el ascenso a Cabo primero
Amanuense, debiendo alcanzar en el ejercicio prác
tico de meanografía 200 pulsaciones por minuto.
5.a Al elevar las solicitudes al Servicib de Perso
nal de este Ministerio, la Superior Autoridad del De
partamento propondrá el Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual deberá constituirse con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del vigente
Reglamento de la Maestranza.
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Orden Ministerial núm. 1.236/65 (D).--Se con
voca examen-concurso para ir cubriendo, en la Juris
dicción Central, las vacantes que se produzcan en la
categoría de Auxiliar A.dministrativo de segunda.
Este examen-concurso se ajustará a las siguientes
normas:
.1.a Podrán participar en el mismo los Auxiliares
Administrativos de tercera que cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría.
2.a Las solicitudes de los interesados, escritas de
puño y letra de los mismos, se dirigirán al Jefe Su
perior de la Maestranza de la Jurisdicción Central,
,siendo el plazo de admisión de las mismas de .veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio. Dentro de los cinco días siguientes, la citada
Jefatura Superior de la Maestranza las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario.
3.a El personal que sea declarado "apto" irá cu
briendo las vacantes que se produzcan y deban darse
al ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el
de mayor puntuación obtenida en el examen corres
pondiente.
4.a El programa para este examen-concurso se
ajustará al publicado en el DIARIO OFICIAL narne
ro 5 de 1942, exigido para el ascenso á Cabo prime
ro Amanuense, debiendo alcanzar' en el ejercicio
práctico de .mecanografía 200 pulsaciones por minuto.
5.a AL elevar las solicitudes al Servicio de Per
sonal, la_ Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral propondrá el Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso, el cual deberá constituirse con
arreglo a lo :dispuesto en el artículo 32 del vigente
Reglamento de la Maestranza.





Orden Ministerial núm. 1.237/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 476/65,
de 23 de enero de 1965 (D. O. núm. 23), por la qut4
se convocaba examen-concurso para cubrir dos pla
zas de Operario dl seguí-ida (Albái1), de la Maes
tranza de la Armada, en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, y de conformidad con lo informado por
el. Servicio de Personal, se dispone lo siguiente:
1.0 .Queda admitido a examen el personal que se
indica a continuación, contratado por Orden Minis
terial:
Domingo MolinasBenítez. Prestando sus servicios
en el Patronato de Casas de la Atmada.
Antonio Cuadrado Sánchez.—Prestandd sus ser
vicios en la Ayudantía Mayor de_ este Ministerio.
2.° Los interesados deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central rela
tiva al Tribunal que ha. de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
-
Presidente. Capitán de Fragata D. Luis M. Lia
rlo y de Vierna.
Vocal.—Encargado (Pintor Contratado) D. Fran
cisco Hernández Guerrero.
Vocal-Secretario.—Escribiente Mayor de segunda
D. Daniel González Freire.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del exa
men.
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado', y serán remitidas al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.








Orden Ministerial núm. 1.238/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Adminisitrativo de segunda de
la Maestranza de la Atmada D. Isidro Cañellas Pons
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 20 de septiembre del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
NIETO
Exornas. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.239/65 (D).--Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Francisco Martínez Crucei
ra pase a la situaoión de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 8 de septiembre del Corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
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mentaria., quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
NIETO
Exomos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 1.240/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Explosivos y Artificios) Domingo Vi
centi García pase a la situación de "jubilado'', cau
sando baja en la de "activo", el día 17 de septiembre
del corriente ario, por cumplir en la: indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Páblica y
Clases Pasivas.
Madrid 8 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 1.241/65 (D).— Se
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) José Ruis Fer
náiidez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 19 de agosto del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio




Convocatoria para proveer una vacante de Jefe Ad
ministrativo de primera (Traductor) en 1a Segunda
Sección del Estado Mayor de la Amada.
Orden Ministerial núm. 1.242/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Jefe Aclmiriistrativo de primera
(Traductor de Inglés y Francés), para prestar sus
servicios en el Estado, Mayor de la Armada (Segun
(la Sección) con arreglo a las siguientes
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el con,
qurso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y nos los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias. Podrá concurrir perso
nal de uno u otro sexo, debiendo acreditarse la aptitud
física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidos los aspirantes por el Servicio Médico de este
Ministerio, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a Las instancias. , suscritas de puño' y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Ma
rina.
3•" El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se -reciban fuera de_dicho plaio.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y 'títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas ,de documentos
acredkativos de los conocimientos técnicos 0 profe
sionales del concursante o de los méritos que estimen
convenientes poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días signientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes,
•
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado previamente por el Estado
Mayor de la Armada, y estará constituido de la si
- guiente forma :
Presidente.—Un Jefe.
Vocal.—Un Jefe u Oficial.
Vocal-Secretario.—Un Tradfictor.
7.a En los exámenes se efectuará una traducción
de carácter general, directa e inversa, del inglés y
francés, sin diccionario, y traducción técnica directa
de ambos idiomas.
Se considera mérito poseer conocimientos norma
les mecanográficos, para pasar a máquina los traba
jos de traducción.
8.a De entre los aprobados, será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán, entre otras, los trabajos de traduc
ciones mecanografiados de documentación oficial, re
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vistas, libros, folletos y periódicos de los idiomas in
glés y francés.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará ,acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones le
gales posteriores ,dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria, la Reglamentación Na
cional del Trabajo en las Industrias Siderometalúr
gicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente: -
a) Sueldo base mensual de tres mil seiscientas
pesetas (3.600,00j, de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 dé ju
nio de 1963 (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una ,mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares 'y Subsidio Fami
liar, si por las cirCunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes y la jor
nada de trabajo legal or'dinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc, que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria. •
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 8 de marzo de 1965.
Excimos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden 'Ministerial núm. 1.243/6 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación con carácter fijo de José Luis Martí
Rey, con la categoría profesional de Ordenanza civil,
para prestar sus servicios en la Inspección Local de
la Milicia Naval Universitaria die Cádiz.
El interesado percibirá el salario de mil ochocien
tas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden. Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento a lo-preceptuado en el artículo 1.° del De
creto número 1.095/63 sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que- se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias
y demás emolumentos laborales de carácter general;
la jornada de trabajo será de ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido por la Reglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las dispos-iciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero del corriente ario.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de -1959
(D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 1.244/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción con carácter fijo de Mercedes- Dobarro Fernán
dez y María Velov Domínguez, para prestar sus ser
vicios como Fregadoras'en la Capitanía General del
expresado Departamento, a fin de cubrir las bajas
producidas por jubilación en virtud de las Ordenes
Ministeriales números 314 v 315, de *fecha 12 de
enero del año en curso (D. O. núm. 14).
Las interesadas percibirán cada una el sueldo base
mensual de mil ochocientas pesetas (1.800,00), equi
valente al. jornal diario de sesenta pesetas (60,00), de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), quedando encuadradas en la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente), con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Les corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada Plus de Cargas Familiares y Subsi
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dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extraordinarias de- Navidad y 18 de ju
lio, según el artículo 31 de la misma Reglamentación,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
y demás emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de uila semana, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a las interesadas en la
Mutualidad Siderometalúrgica. según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del ario en curso, fecha de
iniciación de prestación de servicios de las interesa
das en la categoría y carácter con que- se -verifica la
contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde las interesa
das vienen prestando sus servicios les serán entrega
das las credenciales respectivas: con arreglo a jo dis
puesto en el punto 3.0, apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 1.245/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do, al efecto, se dispone la contratación con carácter
fijo del paisano Cecilio Revnaldo Saura, con la cate
goría profesional de Segundo Mayordomo, para pi-es
tar sus servicios en la fragata Sarmiento de Gamboa.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales tablas de salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar
que corresponde a la categoría de Encargado de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, y
la de vestuario será de mil quinientas (1.500,00) pe
setas anuales, abonable por dozavas partes y meses
vencidos, fündada en el artículo 61 de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario, en relación
con los artículos 274 y 277 de la de la Marina Mer
cante, de conformidad con la Orden Ministerial de
Trabajo de 23 de mayo de 1962.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no -funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de 'febrero
de 1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraor
dinarias, conforme a lo que determina el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación Na
cional de Trabajo de la Marina Mercante.
El período de prueba ha de\ ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y ,las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4•a de la citada Orden Mi
nisterial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará -a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29,1e julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 20 de noviembre cre 1964, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contratación,
contándosele también desde la citada fecha la anti
güedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 1.246/65. (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación
Naval del Estrecho, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación con carácter
fijo del paisano Antonio Rodríguez Campos, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, 'para
prestar sus servicios en la fragata rápida Liniers.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales, tablas de salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al que
corresponde a la categoría de Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza-de la Armada, y la de
vestuario será de mil quinientas pesetas (1.500,00)
anuales, abonable por doz'avás partes y meses vencir
dos, fundada en el 'artículo 61 de la Reglamentación
del, personal civil no funcionario, en relación. con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina Mercante, de
conformidad con la Orden Ministerial de Trabajo
de 23 de mayo de 1962,
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Asimismo, corresponden al interesado trienios del
.5 por 100 del sueldo que- perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a le dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto -de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58) ; Plus de Cargas Familiares
y'y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y ,dehiás emolumentos labo
rales de carácter general.
El personal de Mayordomos queda excluído de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajó del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, en rela
ción con el artículo 375 de la Reglamentación Na
cional de Trabajo de la Marina Mer'cante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61; de 27 de junio de 1961 (D. 0. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en la norma 4•a de la citada Orden Mi
nisterial.
-Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, Según la Orlen vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de noviembre de 1964, en la catego
ría y carácter con que se verifica esta contratación,
contándosele también desde la citada fecha la anti
güedad para el perfecciorfamiento de trienios.
Por el Jefe del Establecimientc“londe el interesado
ha de preltar sus serVicios le será entregada la cre
, dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).







Orden Ministérial núm. 1.247/65.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 48/65 (D),de fecha 28 de diciembre último (D. O. núm. 3/65),
y corno resultado del curso efectuado en la Escuela
correspondiente, sé nombra Especialista en Artillería y Tiro Naval, con antigüedad de 20 de diciembre de 1964, al Teniente de Navío D. Fernando Ser
vet Sánchez.






Centro de Instrucción de Educación Física (C.I.E.F.).
Cursillo de Instructores de Natación y Socorrismo
Acuático para Oficiales.
Orden 'Ministerial núm. 1.248/65.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Instructores de Natación y Soco
rrismo Acuático, que dará comienzo en el C. I. E. F.
el día 20 del mes actual y finalizará el 10 de abril pró
ximo, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Manuel Nadal Uhler.
Teniente de Navío D. Carlos Arriaga Pirieiro.
Teniente de Navío D. José Ortiz Tapia.
Teniente de Navío D. Isidoro Armada Franco. -
Teniente de Navío D. Wenceslao González Murcia.
Alférez de Navío D. Constantino Rodríguez García.
-Alférez de Navío D. Antonio Méndez Martínez.
Alférez de Navío (R. N. A.) D. Jesús Abendea
Pavón.
• Capitán de Infantería de Marina D. julio Yáñez
Golf.
Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto.
'
Capitán de Máquinas D. Manuel López Plaza.
Capitán de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
Teniente de Intendencia D. Diego Arderius Gon
zález.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
González de Aguilar.
Teniente de Infantería de Marina D. Carlos Cal-.
vete Amézaga.
Estos Oficiales deberán efectuar su- presentación
en este Ministerio el dia 20 de los corrientes, •a
las 9,00 horas.
Las condiciones económicas serán las (pie a con
tinuación se indican :
Las que preceptúa la Orden Ministerial núme
ro- 4.799/63, que modifica y -complementa las nor
mas 2.a, 5•a y 15 de la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1956 D. O. núm. 268).





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.249/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo-a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciejn
bre de 1950 (D. O. núm. 288). Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. f de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al- perTsonal de la Armada qiie figura en la relación anexa los trienios acumulables en el número,cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. •
NIETO.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
General Insp. Máq. D.
Coronel Máquinas... D.
Comte. Máquinas ... D.



























José C. Alvarez Bouza
Miguel Gil Rábago
José J. Parada Pérez ...
Rafael Goicoechea Morales
Manuel Santalla Santiago
Isidoro Vila Cardona ...
Enrique Rosado Espada ...
Gerardo Velando Suárez ...
Miguel Ferro Grafia
Antonio Hernández Bódalo
*José Outón Sánchez .:.
Antonio Pacios Fernández
Alvaro Pita Garrido ... .
Manuel Lorenzo Rey ...
Carlos López Lizandra
José Pifieiro Domínguez •••
Manuel Freijomil Bellón
Juan Luaces Romero ... •••










••• •• ••• ••• ••• 16.000 16 trienios •••
• •••
••• ••• ••• ••• 11.000 11 trienios •... •••
••• ••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios •••
... ••• ••• •••
8.000 8 trienios •••
... •••
••• ••• •••• 9.000 9 trienios ••• •••
• ••• • • •• ••• 9.000 9 trienios ••• •••
••• ••• ••• •••
9.000 9 trienios ••• •••
••• •• ••• ••• 9.000 9 trienios ••
••• ••• •• •••
9.000 , 9 trienios •••
41.•
004 . . 8.000 8 trienios ••• •••
. • • • •• • ••• •••
9.000 9 trienios •••
. • •
••• ••• 9.000 9 trienios •••
••• • •• ••• 9.000 9 trienios •••
••• • • •• • • •• • 9.000 9 trienios •••
•
•••
••• 9.000 9 trienios ••• •••
• ••• ••• • •• ••• 9.000 9 trienios •••
• ••• • •
••• 9.000 9 trienios ••• •
•• •• •• ••• ••• 9.000 9 trienios •••
•• ••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios •P• •••
•• •• •••
••• •• 9.000 9 trienios 111,41 41“
NOTA GENERAL































concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
Orden Ministerial núm. 1.250/65 (D).—De con
formidad con lo propuesta por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
or:
•
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
•
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. .Sres.
Sres. ...

















D. Esteban San José Cristóbal ...
... D. Esteban San José Cristóbal ...
D. Esteban San José Cristóbal ...
D. Esteban San José Cristóbal
...
D. Esteban San José Cristóbal (1)
























1 trienio. ... s••• •••
2 ttienios ••• • • • ..
3 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
6 trienios •• ••
-
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 • junio 1964
1 « mayo 1965
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias. Se le computa el tiempo servido a la Mari na como Conductor contratado,
hasta su ingreso en el Cuer
po de Conserjes del Ministerio, por aplicación de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D.
O. núm. 115), por lo que
los efectos administrativos son a partir de 1 de junio de 1964, como se detalla.
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Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil, contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.251/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo á lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
••••■■
Página 603.
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relaciA anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en ra misma.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...














... D. Dionisio Alonso Mate ... ..• ••• •••
'D. Hilaiio Elizalde Zabala
... Doña Rosario Miró Bergaño • • •
... D. Francisco José Presedb Velo
... D. Antonio Riquelme Miralles
• • Doña María del Pilar Sainz Sánchez
▪ D. Manuel Terol Soriano ...
▪
r Doña María del Carmen Usero Tíscar
•• • •• •
• • •
• • •••

































Fecha en que debe
comenzar el abono
• •• ... 1 febrero 1965
... 1 noviembre 1964
1 noviembre 1964
• • • 1 noviembre 1964
..
. 1 octubre 1964
• • 1 noviembre 1964
• • • .. octubr.e 1964




Orden Ministerial núm. 1.252/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la mism¿'..
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








D. Luis Pedreño García ...
D. Antonio Sixto Palmero ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades qué le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y-5 de septiem












3 trienios de 130.00
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 enero 1964
3 trienios de 130,00
pésetas mensuales
— 'cada uno ... 1 julio 1964
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de febrero de .1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, _Manuel Antón Rozas.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto Al Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Dofia joagnina Picallo Ferrer, huérfana
del Capitán de Infantería de' Marina D. Miguel Picallo Ruza : 1.122,56 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964: 280,64 pe
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setas mensuales.—Total : 1.403,20 pesetas mensuales,
a percibir por la- Dirección General,de la Deuda yClases Pasivas desde el día 3 de diciembre de 1963.
Reside en Madrid.—(18).
La Coruña.—Doña Angela Pérez Domínguez, viu
da del Teniente de Navío D. Vicente Campañó Fe
rro : 1.190,62 pesetas mensuales. — Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964 297,65 pesetas
mensuales.—Total : 1.488,27 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de 'El Ferrol
del Caudillo desde el día 10 de septiembre de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(19).
Madrid.—Doña Carmen Barreiro Fernández, vith
da del Escribiente Mayor de primera de la Armada
don Juan Quintía: Gómez : 1.079,86 pesetas mensua
les.—Aumento. del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 269;96 pesetas mensuales.—Total : 1.349,82
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde él día 15 de
julio de 1964:—Reside en Madrid.—(21).
Murcia.— Doña María Luisa Zaplana Chaparro,
huérfana del Capitán de Sanidad de la Armada don
Eduardo Zaplana Cañabate: 1.054,51 pesetas men
suales.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1%4: 263,62 pesetas mensuales.—Total : 1.318,13
pesetas mensuales, a percibir por, la- Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 16 de febrero
de 1964.—Reside en Cartagtila (Murcia).—(22).
Cádiz.1—Doria Concepción García Burraco, huér
fana del Segundo Maquinista de la Armada D. An
tonio García Fernández : 885,41 pesetas mensuales.—
Aumento del 25 por 100 por. Ley número 1 de 1964:
221,35 pesetas -mensuales.—Total : 1.106,76 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 8 de abril de 1964.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(35).
Cádiz,—Doña Luisa Ardura Pavón, huérfana del
Oficial de tercera de Máquinas de la Armada don
Juan Ardura Villegas : *1.220,83 pesetas mensuales.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
305,20- pesetas mensuales.----Total : 1.526,03 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 11 de julio de 1964. Reside en'
San Fernando (Cádiz). (46).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960. 82 de 1.961,
1 de 1964 y 60 de 1964.
La Cora?..—Doña Carmen Otero Pena, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada Luis Fernández San
miento : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Co.ruña).—(74).
La Coruña.—Doña Angela 'Vieytes Sequeiro, viti
da del Cabo Fogonero de la Armada José Antonio
Díaz Vidal : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : .125,00 pese
tas mensuales.—Total : -625,00 pesetas mensuales, a
. percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).---(75).
Murcia.—Doña Dolores-Gómei García, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada Rafael Isco Amado:
500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensua
les.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 15 de junio de 1964. Reside en Beniel (Mur- .
cia). (75).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.1
Madrid.—Doña Georgina Robles Ros, huérfana del
Capitán de Infantería de Marina D. Angel Robles
Martínez : 981,59 pesetas
•
mensuales.—Aumento del
25 por- 100 por Ley número 1 de 1964: 245,39 pese
tas mensuales.—Total : 1.226,98 pesetas mensuales,
a flercibir por la Direccié_on General de la- Deuda y
Clases Pasivas desde el día 16 de febrero de 1961.
Reside en Madrid.—(92).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento, la Autoridad que la practique, conform'e
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su ,señalamienth pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso Contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por, conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(18) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Joaquina Ferrer Car
telle, a quien le fué concedida por Orden de este Con
sejo Supremo de 11 de julio de 1929, que queda nulo.•
La actual pensión la percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde-el día siguiente al del fallecimien
to de su esposo y en la cuantía que se expresa, incre
mentada con los aumentos del 25. por 100 de la Ley
número 1 de 1964, o sea-280,64 pesetas desde el 1 de
abril de 1964 e igual cantidad a partir de 1 de enero
de 1965.
(19) La percibirá, mientras conserve ,la aptitud
legal, en la cuantía que se expresa, incrementada con
los aumentos del 25 por 100 de la Ley número I
de 1964, o sea 297,65 pesetas desde la fecha de arran
que de la pensión e igual cantidad a partir de 1 de
enero de 1965.
(21) La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, en la cuantía que se expresa, incrementada con
los aumentos del 25 por 100 de la Ley número 1
de 1964, o sea 269,96 pesetas desde la fecha de arran
que de la pensión e igual cantidad a partir de 1 de
eneros de 1965.
(22) La percibirá, mientras conserve 'la aptitud
legal, en la cuantía que se expresa, incrementada con
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los aumentos del 25 por 100 de la Ley número 1
de 1964, o sea 263,62 pesetas desde 1 de abril de 1964
e igual cantidad a partir de 1 de enero de 1965.
(35) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Enriqueta Gracia Burra
co del Ojo, a quien le fué "concedida por Orden de
este Consejo Supremo de 15 de diciembre de .1962
(D. O. núm. 293), que queda nula. La actual pen
sión la percibirá deSde el día siguiente al de falleci
miento de su citada madre y en la cuantía que se ex-
•
presa, incrementada con los aumentos del 25 por 100
de la Ley número 1 de 1964, o sea 221,35 pesetas
desde la indicada fecha e igual cantidad a partir del
1 de enero de 1965.
(46)
•
Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña CaImen Pavón Torre,
a quien le fué concedida por Orden de.este Consejo
Supremo de 20 de abril de 1963 (D. O. núm. 117).
La percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
el día siguiente al de fallecimiento de su citada madre
y en la cuantía que se expresa, incrementada con los
aumentos del 25 por 100 de la Ley número 1 de 1964,
o sea 305,2Q pesetas desde la indicada fecha e igual
cantidad a partit del 1 de enero de 1965. ,
. (74) Pensión temporal señalada en armonía con
los arios de servicio del causante y mínima por apli
cación de la Ley número 57 de 1960. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha de
publicación de la Ley número 60 de 1964 hasta el
15 de junio de 1978, en la cuantía que se expresa, in
crementada con los aumentos del 25 por 100 de la
Ley número 1 de 1964, o sea 125,00 pesetas desde
la fecha de arranque de la referida pensión e igual
cantidad a partir de 1 de enero de 1965.
(75) La percibirá, mientras consérve la aptitud
legal, desde la fecha de publicación de la Ley núme
ro 60 de 1964 y en la cuantía mínima que determina
la Ley número 57 de 1960, incrementada' con los
aumentos del 25 por 100 de la Ley número 1 de 1964,
o sea 125,00 pesetas desde la fecha de arranque de la
pensión e igual cantidad a partir de 1 de enero
de 1965.
(92) •Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Julia Robles_Ros, a quien le fué
concedida por Orden de este Consejo Supremo de26 de enero de 1943. La percibirá, mientras conser
ve la aptitud legal y estado de pobreza, desde el día
siguiente al fallecimiento de su esposo y en la cuan
tía mínima de 500,00 pesetas hasta el 31 dé diciem
bre de 1961 ; a partir de 1 de enero de 1962, en la
chantía que se expresa en la relación, incrementada
con los aumentos del 25 por 100 de la Ley núme
ro 1 de 1964, o sea 245,39 pesetas desde el 1 de abril
de 1964 e igual cantidad a partir de 1 de enero
de 1965.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 51, pág. 867.)
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Çlases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensione.s de guerra extraor
dinz;rías, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. .100): de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de enero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
•
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310); y 1 de 1964
(D. O. núm. 100). .
Murcia.—Doña Encarnación Saura Martínez, viu
da del Vigía de Semáforos D. Victoriano García Ro
mero: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la T_r_y número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.094,4,4 pesetas.—Aumento del 25 por 100
Por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 273,61 pesetas mensuales.—Aumento del
segundo 25 por 100Wpor Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de enero de 1965 : 273,61 pesetas mensua
les.—Total : 1.641,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desdeel día 1 de enero de 1964. — Reside en Cartagena
(Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalankiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior, el cual quedará anulado a
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partir de la referida fecha. Esta pensión es aumentada
en las cantidades que se expresan y a partir de las
fechas que se indican.
ladrid, 26 de enero de 1965.-El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, página i53.
Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a. continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de eme por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento. •
Madrid, 5 de febrero de 1965.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lel, número 82, de 23 de diciembre de 1961,
y núnzero 1 de 1964.
Valencia. - Doña Manuela Blaya Molina, viuda
del Auxiliar segundo Maquinista de la Armada don
Baldomero Jiménez Balza : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : -026,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1963.-Reside en Valencia.-(2).
La Coruria.-Doña Victoria Pérez Vilela, viuda
del Suboficial de Infantería de Marina D. Manuel
Blanco Maneiro : pensión mensual que le corí-espon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de -1 de
abril de 1964 : 156,64 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 783,20 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Cádiz.-Doña Rosa Otero Seguí, viuda del Auxi
liar Administrativo de la Armada D. José González
Ternero : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 617,36 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 154,34 pesetas mensuales.-Total: 771,70
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de eneró de 1963.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-(5).
Murcia.-Doña María Sánchez Luengo, viuda del
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Marina
don José Luis Ihrba Ponce : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1963. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(2).
Murcia.-Doña -Dolores jumilla Fernández, viuda
del Auxiliar primero de Almacenes de la Armada
don Bonifacio Hernández Segura : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abil de 1964: 153,77 pesetas men
suales.-Total : 768,87 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1963. - Reside en Cartagena
(Murcia).-(6).
Murcia. - Doña Elena Victoria Ruiz, viuda del
Auxiliar •segundo de Máquinas de la Armada don
Vicente Martínez García : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-
Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(9).
Murcia.-Doña Luisa Escarabajal Guirao, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas de.la Armada don
Francisco García Mena : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 150.56 pesetas mensuales.-
Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(9).
La Coruña.-Doña Aurea y doña María Martínez
Saavedra, huérfanas del Segfindo Teniente de Infan
tería de Marina D. Teodoro Martínez Ibarra : pen
sión mensual que les corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pe
setas 602,25.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pese
tas 150,56 mensuales.-Total : 752,81 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(1O).
Santa Cruz de Tenerife. - Doña Matilde Izco
Amado, viuda del Celador de Puerto de segunda don
Manuel Barrera Pérez : pensión mensual que le co
rresp¿nde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 590,79'pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 147,69 pesetas mensuales.-
Total : 738,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Santa
Cruz de Tenerife.-(13).
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Cádiz.--Doña Isabel Méndez Gil, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don José López Al
varez : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 147,69 pesetas mensuales.-Total : 738,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Ceuta desde el día 1 de enero de 1963.-
Reside en Cefita.-(13).
• Baleares.-Doña María- Paz Pallarés Ruiz, viuda
del Auxiliar' de Almacenes de la Armada D. Rogelio
Leira Alonso : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82; de 23 de diciem
bre de 1961 : 590,79 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 147,69 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 738;48 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero
de 1963.-Reside en Palma de Mallorca.-(13).
La Coruña.-Doria Sara Castro Casal, huérfana
del Alférez de Infantería de Marina D. Constantino
Castro Fernández : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 577,95 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 144,48- pesetas mensuales.-To
tal :- 722,43 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(17).
Navarra. - Doña Carmen García Urri, huérfana
del Alférez de Infantería dé Marina D. Manuel Gar
cía Mora : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 553,64 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 138,41 pesetas mensuales.-Total : 692,05
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Navarra desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Pamplona.-(25).
Valencia.-Doña Juana Siles Martínez, viuda del
Suboficial de Infantería de Marina D. Manuel Díaz
Gómez pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 553,64 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 138,41 pesetlás mensuales.-Total : 692,05
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Puerto Sagunto (Valencia).-(25).
Alicante.-Doña Angeles Lavios Riera, huérfana
del Segundo Contramaestre D. Francisco Lavios Za
ragoza : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abrilde 1964 : 135,54 pesetas mensuales.-Total : 677,72
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Alicante desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Alicante.-(30).
Madrid.-Doña Aurelia Muñoz Ruano, huérfana
del Segundo Condestable de Puerto D. Francisco Mu
ñoz Hernández : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
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bre de 1961 : 517,88 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 129,47 pesetas mensuales.-Total : 647,35
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día. 1 de
enero de 1963. Reside en Madrid.-(38).
Al hacer a cada interessado la notificación de su ser
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio- tiempo, advertirle que si se
considera perj-udicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
- día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informárlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento,. que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se h '::sa en la relación y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Le-y número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir dé esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad -de 156,64 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que quedanulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada sin el aumento de la Ley número 1 de 1964
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de estafecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,la percibirá, en la cuantía que se expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad de 154,34 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, previa liquidación y deducción de las ca.ntidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que quedanulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada sin el aumento de la 'Ley número 1 de 1964
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.(6) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de estafecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,la percibirá en la cuantía que se expresa hasta el
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31 de diciembre de 164, y a partir de esta fecha será
aumentada la pensión en la cantidad de 153,77 pese
tas mensuales, conforme determina la referida Ley,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda -nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión
actualizada sin el aumento de la Ley número 1
de 1964 es menor que la que percibe por la mínima,
más la ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuen
ta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho de
opción.
(9) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa hasta el 31 de
diciembre de 19654, y a partir de esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad de 150,56 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada sin el aumento de la Ley número 1 de 1964
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op
ción.
(10) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la. rela
ción v en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo
de 1964. A partir de esta fecha, y por aplicación de la
Ley número 1 de 1964, la lercibirán en la cuantía
que se expresa en la relación hasta el 31 de
diciem
bre de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada
la pensión en la cantidad de 150,56 pesetas mensua
les, conforme determina la referida Ley. previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de- la Ley número 1 de 1964 es menor
que la que perciben por la mínima, más la ayuda,
no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pen
sión en tanto no ejerciten el derecho de opción.
(13) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que §e indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir'de esta fe
cha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la
percibirá en la cuantía que se expresa.. hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad de 147,69 pesetas
mensuales, conforme determina la -referida Ley, pre
via liquidación y deducción_ de las cantidades perci
.bidas por cuenta del anterior señalamiento, Irqueda
nuIo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada sin el aumento de la Ley número 1 ¿le 1964
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta
i-nsión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(17) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mient.ras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en_la cuantía que se expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad de. 144,48 pesetas
mensuales, conforme determina la referida 1ey, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del, anterior señalamiento, que queda
nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actuali
zada sin el aumento de la Ley número 1 de 1964 es
menor que la que .percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op
ción.
(25) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo ,de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se ,expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha 'será au
mentada la pensión en la cantidad 'de 138,41 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, pre
via liquidación y deducción ,de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior señalamiento', que queda
ntilo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada sin ,,el aumento de la Ley númer6 1 de 1964
es menb(que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(30) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se. expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será au
mentada Ja. pensión en la cantidad de 135,54 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, pre
via liquidación deducción de las 'cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada 'sin el aumento de la Ley número 1 de 1964
es menor que la que percibe /por la mínima, más la
ayuda, no se abonará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op
ción. •
(38) iSe le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha ique se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de lá Ley mb-nero 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa hasta el 31 de
diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será au
mentada la pensión en la cantidad de 129,47 pesetas
mensuales, conforme determina la referida Ley, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
b-idas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actuali
zada sin el aumento, de la Ley número 1 de 1964 es
menor que la que percibe por la mínima, más la ayu
da, no se abonará caniidad alguna a cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el 'derecho de opción.
Madrid, 5 de febrero de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, página 171.
Apéndices.)
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